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Indledning  
 
Motivation 
 
Motivationen for dette projekt bunder i en del aspekter. I begyndelsen af fasen blev vi enige om, 
at vores interesse lå i hvordan man fra et globalt perspektiv håndtere en vigtig element som 
verdens vandforsyning. Det begyndte med et etisk udgangspunkt ud fra diskussionen om vand, 
som menneskeret vs. handelsvare og købsprivilegie. Det var specielt mhp. lande hvor adgangen til 
vand var begrænset. Vores interesse lå hovedsageligt i hvordan private selskaber opkøber 
vandforsyninger flere steder i verden, og hvad det har af betydning for hvem, der i sidste ende får 
adgang/ råd til rent drikkevand. Det var det etiske perspektiv ved, at lade en livsnødvendighed 
som vand komme i private hænder hos store internationale koncerner. Eksempelvis Nestlé, der 
har opkøbt store vandreserver rundt i verden. Efter en del diskussion blev vi enige om, at det 
kunne være spændende at tage fat i en global institution som Verdensbanken, der i dag slår sig på 
at skabe bæredygtig udvikling og forsøger at afvikle fattigdom. Hvordan håndtere sådan en 
institution et emne som vandforsyning i lande, der er hårdt ramt af manglen på dette. 
Verdensbanken som institution har ændret sin tilgang til deres udviklingsperspektiver gennem 
årene. På trods af vi har læst en del om institutionen gennem vores studie på global governance, 
stod vi med en vis tvivl om hvordan banken helt konkret operere og får implementeret dens 
strategier i diverse gældsatte lande. Her blev vi enige om at samle vores interesse om 
vandforsyning og Verdensbanken, til en konkret case hvor begge indgår.  
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Problemfelt  
Vand er en helt basal livsnødvendighed. Vand i vores krop udgør mellem 45-75% af vores vægt. 
Udover at det er nødvendigt for, at kroppen kan fungere så er det også helt essentielt for naturen, 
landbruget og alt liv på jorden. Umiddelbart vil det ikke være noget man skulle tro vi kom til at 
mangle her på planeten, da næsten 70% af jorden er dækket af vand (National Geographic, 2015). 
Kun 2,5 % af alt vand på jorden er ferskvand/drikkevand. Heraf er kun 1% af det ferskvand hvad 
man kalder ”easily accessible”. Dette skyldes, at meget af drikkevandet er fanget i gletsjere eller 
større is og snedriver. Det vil i sidste ende svare til at “only 0.007 percent of the planet's water is 
available to fuel and feed its 6.8 billion people”(ibid.).      
Adgang til rent drikkevand ses nok ikke som den væsentligste katalysator for søvnløshed i den 
vestlige del af verden. 
Dog er det et dilemma,som berører mange mennesker i den resterende del af verden.  
“783 million people do not have access to clean water and almost 2.5 billion do not have access to 
adequate sanitation. 6 to 8 million people die annually from the consequences of disasters and 
water-related diseases” (UN Water, 2013).  
Nonprofit organisationen Water.org beskriver videre, at ni millioner af mennesker i de “udviklede” 
lande står uden adgang til rent vand (Water, 2015). 
Det kan anses som rigtig mange mennesker uden en basal adgang til en livsnødvendighed som 
rent drikkevand. Hvis det ses i en samlet kontekst, jævnfør FN’s førnævnte 783 millioner, så er det 
kun lidt over 1% af dem, der befinder sig i det vi kalder for i-landene. Der er altså en ulighed i 
forhold til adgang og distribution af rent drikkevand, alt afhængig af hvor man befinder sig henne i 
verdenen. Hvilken betydning har det for et samfund at adgangen til rent drikkevand er begrænset? 
 
“Safe drinking water and adequate sanitation are crucial for poverty reduction, crucial for 
sustainable development, and crucial for achieving any and every one of the Millennium 
Development Goals“ (UN, 2015). 
FNs gernalsektræter Ban Ki Moon fremlagde i ovenstående citat, at rent drikkevand er helt 
essentielt, ikke bare for fysisk overlevelse, men for både fattigdomsbekæmpelse og den 
bæredygtige udvikling.  
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En institution, der gennem tiden har beskæftiget sig med netop udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse i er Verdensbanken. Ifølge Heywood (2014:380) bliver institutionen anset 
som værende verdens førende organisation med fokus på beskæftigelse og 
implementeringsstrategier, vedrørende udvikling og fattigdomsreduktion. Verdensbanken 
beskriver fattigdomsreduktion som værende deres hovedprincip og overordnet formål.  
“today's World Bank, poverty reduction through an inclusive and sustainable globalization remains 
the overarching goal of our work” (World Bank B, 2015). Anerkender Verdensbanken Ban Ki 
Moons forståelse af, at adgang til rent drikkevand i de enkelte stater har en effekt og er 
forudsætning for fattigdomsbekæmpelse? Banken uddyber at “Water is at the center of economic 
and social development: it is vital to maintain health, grow food, generate energy, manage the 
environment, and create jobs. Water impacts whether poor girls are educated and whether poor 
villages can withstand flood or drought” (World Bank [c] 2015).  
I dag ser Banken sig som den vigtigste eksterne kilde for finansiering af vandprojekter, der løber op 
i 7,5 milliarder dollars. 53% af disse udgør vandforsyning og sanitering (World Bank [a] 2015). 
Ud fra dette ser vi, at Verdensbanken anerkender præmissen for sammenhængen mellem 
økonomisk udvikling og dens essentielle betydning for bekæmpelse af  fattigdom. Det interessante 
bliver derfor at se hvordan Banken, rent konkret, implementere denne forståelse i deres arbejde 
og projekter. Start 1980’erne blev A.W Clausen udnævnt til præsident for Verdensbanken og 
sammen med den nyudnævnte chef økonom Ann Krueger i 1982, gav de Banken en mere markeds 
fokuseret tilgang til deres projekter end før. En tilgang var bl.a the Structural Adjustment 
Programmes (Heywood, 2014:476). 
Disse programmer var et værktøj, der blev brugt som obligatorisk implementering i lande, der 
skulle have godkendt lån af Banken. Programmerne havde oftest samme mål og midler, ligegyldig 
hvor banken opererede. De reformerende mål med programmerne var bl.a. at reducere statslige 
udgifter, fjerne restriktioner og skat på udenlandske varer og investeringer, devaluere 
vækselsraten og i sidste ende privatisere og sælge statsejede industrier, virksomheder og services 
(Heywood, 2014:378). 
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Specielt privatisering under disse SAPs blev en stor del af Bankens tilgang til deres arbejde, også 
inden for vandsektoren. Start 1990’erne blev der etableret store Verdensbankfinansierede 
privatiseringsprogrammer vedrørende vandsektoren i lande som Argentina, Chile, Mexico, 
Malaysia og Nigeria (Shiva, 2004:95).   
Op igennem tiden er der kommet en del kritik af Verdensbankens arbejde i vandsektoren. 
“Structural Adjustment' programmes themselves may even be disfunctional because they obscure 
the lines of responsibility” (Collier, 1991:7). Evo Morales, Bolivias præsident, udtalte i 2011 på the 
world social forum i Senegal; “We are going to go the UN to declare that water is a basic public 
need that must not be managed by private interests, but should be for all people, including people 
of rural areas,” ( Bloomberg, 2015).  
FN anerkendte I 2010, gennem §64/292, at rent drikkevand skal ses som en menneskeret. ”1. 
Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is 
essential for the full enjoyment of life and all human rights” (General Assembly, 2010). FN har dog 
ikke vedtaget Morales forslag om, at vand ikke må blive håndteret af private interesser. 
I 1990’erne begyndte Verdensbanken at få en forståelse for den kritik der var blevet rettet mod 
dem, specielt med henblik på SAP’s. Banken anerkendte, at deres SAP’s ikke havde haft den 
ønskede effekt og havde skabt nogle skuffende resultater. 
“The emphasis on promoting market forces had left public sector institutions weak and 
demorolized, lacking the will and capacity to carry out many of the provisions of Bank 
loans”(Miller-Adams, 1999:101). Med begyndelsen af demokratisering i Sydamerika, Afrika og 
Asien så man at “the geopolitical constraints that had shaped the Bank, essentially from birth, 
were lifted and the institution’s shareholders and staff, along with the rest of the development 
cummunity, felt a new sense of possibility. This was the context within which the Bank’s goernance 
agenda emerged” (ibid:100). 
Good governance er gennem tiden blevet et af Verdensbankens værktøjer, de bruger i deres 
udviklingsprojekter.Begrebet bygger på beslutningstagning, implementering samt at skabe 
ansvarlighed både lokalt og på det statslige niveau. Modsætningen til good governance er ifølge 
Banken “bad governance”. Her er det dårlig statsstyring Banken vil ind og påvirke. (Worldbank, 
2014).   
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Verdensbanken en fast forståelse for, at adgang til rent drikkevand har en stor betydning i 
arbejdet med fattigdom og udvikling. Med Bankens tidligere meget liberale tilgang til udvikling, i 
form af SAPs, og en nyere forståelse i form af good governance er det interessant, at kigge på 
hvordan good governance forståes og implementeres i projekter.  
 
Afrika er det kontinent i verden hvor flest mennesker står uden adgang til“sikkert” vand. Nærmere 
betegnet er det 358 millioner afrikanere, der står uden adgang til rent drikkevand (Water, 2015).  
I et land som Tanzania er det kun 54% af de 50 millioner i befolkning, som har adgang til rent 
drikkevand. Dette skyldes den fattigste del af befolkningen har svært ved at bevare 
omkostningerne af vandet (Care, 2015). Verdensbanken og Tanzania har op igennem tiden haft et 
langt samarbejde med hinanden. 
“The involvement of the World Bank with Tanzania's development predates Tanzania's 
independence in 1961” (Payer, 1983:2).   
I 1998 ledte Tanzania, sammen med Verdensbanken, efter investorer til landets “rundown water 
supply facilities in the capital of Dar es Salaam”(Xinhua News Agency, 1998). Fire år efter var der 
to bud på håndteringen af vandsektoren i den tidligere hovedstad. Det endte med at engelske 
Biwater sammen med det tyske ingeniørfirma Gauff fik kontrakten i 2003. Sammen med det 
tanzaniske privatejede Super Doll Trailer Manufacture Company Limited, slog de sig sammen 
under navnet “Citywater” og skulle nu stå for vandforsyningen og sanitationen i hovedstaden Dar 
es Salaam. (Triche, 2012: 13).  
Det essentielle for vores projekt mener vi derfor skal findes i, at undersøge hvordan 
Verdensbanken implementerer og arbejder med good governance i forløbet med Citywater i Dar 
es Salaam.       
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Problemformulering  
I hvilket omfang er (good)governance perspektivet blevet inddraget i Verdensbankens arbejde med 
vandsektoren i Dar Es Salaam, under forløbet med Citywater. Hvilken betydning har dette haft på 
forløbet og dets udfald? 
1. Hvornår er Verdensbanken begyndt at inddrage governance perspektivet i deres 
udviklingsstrategier?  
2. Hvordan forstås governance og henholdsvis good governance ud fra Anne Mette Kjær og 
Verdensbanken selv? 
3. Hvor ser vi de to perspektiver belyst i casen med Citywaters forløb vedrørende 
vandsektoren i Dar es Salaam? 
4. Hvilken betydning har inddragelsen af good governance/ eller mangel på samme haft for 
forløbets udfald?   
  
 
Begrebsafklaring 
Good governance – jævnfør teori 
governance, jævnfør teori. 
Accountability – jævnfør teori 
Cability – jævnfør teori 
DAWASA - Dar es Salaam Water and Sewerage Authority  
CWS- City Water Services  
STM - Super Doll Trailer Manufacture  
AfDB African Development Bank  
EIB The European Investment Bank  
PWP Priority Works Program  
DAWASCO  Dar es Salaam Water and Sewerage Corporation  
NUWA  National Urban Water Authority  
EWURA The Energy and Water Utility Regulatory Authority of Tanzania  
VB Verdensbanken 
O&M-Operation and maintenance  
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BW Biwater  
GOT Goverment Of Tanzania  
WUA Water Users Associations  
BGT Biwater Gauff Tanzania  
CWSSP Community Water Supply and Sanitation Program  
DCW Delegated capital works  
MOW Ministry responsible for water, currently the Minister of Water and Irrigation  
IBRD The International Bank for Reconstruction and Development 
GATT The General Agreement on Tariffs and Trade 
IMF International Monetary Fund 
IDA The International Development Association 
SAP Structural Adjustment Program 
PRSC Parastatal Sector Reform Commission  
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank 
 
Metode 
 
Problemformulering 
Ifølge Olsen & Pedersen (2013:150) findes der fire videnskabsteoretiske problemstillinger i 
projektarbejdet. Som tidligere udredt er vores problemformulering som følgende: 
I hvilket omfang er (good)governance perspektivet blevet inddraget i VBs arbejde med 
vandsektoren i Dar Es Salaam, under forløbet med Citywater. Hvilken betydning har dette haft på 
forløbet og dets udfald? 
Vores problemstilling i projektet nærmer sig i vores forstand et planlægningsproblem. Dette 
kendetegnes ved, at vi beskæftiger os med strategiske beslutningssituationer i private og 
offentlige organisationer og virksomheder, såvel som iværksættelse af handlingsplaner på nye 
policyområder og politiske initiativer. Der hvor vores problemstilling afhopper fra 
planlægningsproblemet er, at vi ikke søger at udarbejde deciderede “løsningsmodeller og 
handlingsanvisninger”(ibid.:31) for hvordan VB skal arbejde med udviklingsstrategier. I projektet 
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forsøger vi i højere grad at analysere og forstå hvordan Banken i en konkret case, opererer i 
strategiske beslutningssituationer og policyområder. Ud fra disse ser vi hvorledes good 
governance perspektivet er blevet implementeret. Anden del af problemformuleringen kan ses 
som normalia. Vi prøver at finde frem til en række “konsekvenser af noget, som normalt ikke 
nævnes eller ses”(Ibid.). Altså hvilken betydning har good governance eller manglen på samme 
haft på forløbet i Dar Es Salaam. 
 
Afgrænsning og fravalg 
 
Teori: Brugen af teori har vi afgrænset til Anne Mette Kjærs forståelse af begrebet governance 
samt VBs egen forståelse af good governance perspektivet. Afgrænsningen til Kjær er valgt ud fra 
at vi ikke forsøger at be- eller afkræfte eventuelle governance teorier, men i højere grad forsøger 
at få en forståelse for begrebet, hvad det indebærer og derigennem analysere om hvilke 
perspektiver, der benyttes i casen. Afgrænsningen til Kjær er også set ud fra governance “(...) is 
applied in many different contexts and with as many different meanings. There is not one coherent 
body of governance theory, and it is difficult to get a clear picture of what governance theory is 
about” (Kjær, 2004:2). Vi har dermed fravalgt at kigge på Rhodes, Rosenaus’ og Hydens specifikke 
teorier. Tilføjelsen og inkluderingen af VBs good governance er brugt til at få deres syn på hvordan 
de ser begrebet, og sideløbende med Kjær kan vi få en bredere forståelse for de teoretiske 
aspekter begrebet indeholder. 
Empiri: empiri begrænses til vores hoveddokument “A Case Study of Public Private Partnerships In 
Water Supply And Sewerage Services In Dar Es Salaam”. Dokumentet er skrevet af Thelma Triche i 
samarbejde med VB, African Region og AFTUW. Denne rapport er valid og gyldigt for vores 
opgave, da den går ind og belyser hvilke strukturer, der blevet taget i brug i udviklingsprojektet i 
Dar es Salaam i 2003. Mukami Karuki og Midori Makino, som er henholdsvis “ Water Supply and 
Sanitation Sector Leader” og “Senior Financial Analyst”, har overset, styret og bidraget til 
forberedelserne af dokumentet som er forsket og skrevet af Thelma Triche. Rapporten fokusere på 
udviklingen af det institutionelle rammeværk for vandforsyning i Dar es Salaam i perioden 1997-
2010(Triche, 2012:26). Dette er valgt for at få en forståelse forløbets struktur, rammeværk og 
resultat hvorved vi kan koble vores teori.  
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Case: I forhold til valg af case har vi har i dette projekt valgt at arbejde med CWS forløb med 
vandsektoren i Dar Es Salaam i 2003. Vi har valgt at afgrænse os fra en komparativ analyse da vi 
ikke mener man kan formå, at gennemgå et så omfattende projekt med de anslag vi har til 
rådighed. Endemålet for projektet ses i øvrigt bedre belyst gennem en enkelt case, da denne skal 
ses som et eksempel på VBs udøvelse af good governance. Afgrænsningen til Dar es Salaam casen 
er valgt på baggrund af Bankens mangeårige samarbejde med Tanzania samt vandsektoren i den 
valgte by har været problematisk gennem årene.  
 
Videnskabsteoretisk tilgang   
Vi har i vores projekt valgt at balancere vores arbejde ud fra to videnskabsteoretiske tilgange. Den 
metodehermeneutiske og positivistiske tilgang. Den metodehermeneutiske tilgang ses ud fra 
Webers forståelse af, at “menneskelige udtryksformer og handlinger ikke kan være 
årsagsforklarende uafhængigt af de værdier, følelser endda aspirationer, som de menneskelige 
livsytringer bunder i”(Juul & Pedersen, 2012:118-19). Samfundsvidenskaben skal ifølge Weber 
både “være i stand til at forklare og forstå sociale fænomener”(ibid.:119). Det er at skabe en 
forståelse for den intentionalitet, altså de intentioner, som ligger til grund for menneskelige  
handlinger og derigennem skabe, eller formå at fremme, en årsagsforklaring på denne handlings 
forløb og virkninger. 
Weber ser den eneste mulighed for at opnå indsigt i handlingers årsager ved at forstå formålet 
med disse. Weber anerkender i sin hermeneutiske tilgang, at det er vigtigt ikke at bryde med 
ambitionen om at “frembringe objektiv eller sand viden om fænomener” (ibid.:120). I 
metodehermeneutikken er det udover vigtigt at påpege, forskeren stadig står udenfor og over for 
en objektiv realitet. 
I vores projekt beskæftiger vi os med en konkret case i form af CWSs forløbet i Dar Es Salaam. Her 
står vi som forskere uden for den objektive realitet vi forsøger at belyse. Vi har valgt at belyse 
denne ud fra et hermeneutisk perspektiv, da vi i dette tilfælde ser det som vigtigt at forklare, og 
analysere vores valgte case ud fra, at opnå en forståelse for baggrunden af handlingens forløb. 
Hvilken rolle har VB haft på forløbets gang og udfald, gennem den tanke, der ligger til baggrund for 
VBs ageren. Da VB har udviklet sin tilgang til projekter og visse ideologiske aspekter gennem 
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årene, har vi også set det som et nødvendigt aspekt, at forstå om VB i dette tilfælde stadig 
opererer efter en Washington Consensus tilgang eller om good governance perspektivet stille og 
roligt er vundet ind. 
Dette skal ses som et sideløbende perspektiv, da vi gennem vores problemstilling ikke har det 
direkte fokus at belyse de bagvedliggende bevæggrunde for bankens brug af good governance. 
Gennem en analyse forsøger vi at opnå en direkte forståelse af hvordan de operere med begrebet 
i en konkret case. Derfor føler vi også, at det er vigtigt at inddrage det positivistiske perspektiv i 
projektet. I projektet bruges det positivistiske aspekt i form af vi har en forståelse af der findes en 
eksisterende, empirisk og observerbar virkelighed vi prøver at belyse (Juul & Pedersen, 2012:401). 
Vi forholder os til det faktiske og observerbare og vi generaliserer ud fra vores observationer. 
Dette kommer til at blive set mhp., at vi observere hvorledes VB har brugt good governance i 
casen med Dar es Salaam. Vi studerer dette efter konkrete målinger og observationer gennem 
vores analyse. Derigennem kan vi belyse den eksisterende virkelighed. I analysen bruges den 
positivistiske forståelse gennem forståelsen for “forskningen kan og skal være neutral og objektiv” 
(Juul & Pedersen, 2012:401).      
Redegørelse  
 
Tanzania   
Tanzania ligger i det østlige Afrika. Landet blev dannet i 1964 på baggrund af en forening mellem 
fastlandet Tanganyika og øen Zanzibar (Redaktionen:2015). Tanzania tilhører nogle af verdens 
fattigste nationer. Det gennemsnitlige BNP pr. indbygger ligger på ca. US$ 1,702 (Care, 2015). 
Landbrug er landets hovederhverv. Det har det været siden 1961 da Tanganyika blev selvstændigt. 
På daværende tidspunkt var landet svært underudviklet og uddannelsessystemet var et forsømt 
område for Tanzania (Englev, 2009). I 1967 får landet den såkaldte Arusha-erklæring, dette 
indebærer bl.a. nationalisering af industri, finansielle virksomheder, opbygning af et 
velfungerende uddannelsessystem og sundhedssektor. Disse nye initiativer i Tanzanias 
udviklingsmodel var baseret på socialistisk ideologi og tankegang (ibid). Velstanden i Tanzania 
bliver i 1970’erne øget, da landet modtager økonomisk støtte bl.a. fra skandinaviske lande og Kina, 
som sætter gang i forskellige udviklingsprojekter (ibid). 
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Årene efter gennemgår Tanzania nogle økonomiske udfordringer bl.a. store underskud på 
betalingsbalancen. Landet får derfor brug for store lånebehov, der medførte størrer gældsbeløb. 
Efter oliekrisen i 1979 falder lånevilligheden fra de vestlige lande og institutioner, som gav 
økonomisk støtte. Det økonomiske underskud betød også at programmer, som havde investeret i 
uddannelse og sundhed brød sammen. Baseret på den store udlandsgæld valgte regeringen at 
reducere udgifterne på sociale områder i landet. Efter stort økonomisk underskud i landets 
økonomi, måtte Tanzania anmode hjælp hos Den Internationale Valutafond (IMF). Den finansielle 
støtte fra IMF betød der kom stramninger på den økonomiske politik, devalueringer og nye 
strukturformer i økonomien (ibid). Mange af de statslige virksomheder blev liberaliseret og 
udenlandske transnationale virksomheder fik mulighed for, at foretage direkte investeringer 
landet. I samme forbindelse blev der åbnet en fondsbørs i hovedstaden Dar es Salaam i 1998 
(ibid). På trods af den nye strukturreform i 1990’erne kunne den økonomiske situation ikke følge 
med landets voksende befolkningstal. Statsunderskuddet og inflationen fortsatte, og landets 
økonomi er stadig baseret på underudviklet landbrug og støtte fra udlandet. Dette udgør ca. 25% 
af den samlet produktionsværdi i landet (ibid). På det internationale handelsmarked har svingende  
 
priser på råvarer, bl.a. været skyld i, at Tanzania ikke har kunnet udviklet på nogle af landets 
områder. Tanzanias udenrigshandel er geografisk begrænset, og her ligger landet også i et større 
underskud. Landets vigtigste handelspartner er Indien, Sydafrika og Kina. Tanzanias forfatning 
kommer fra 1992, mens øen Zanzibar har deres egen forfatning, præsident og nationalforsamling 
(Redaktionen, 2009). Den tanzaniske præsident har den udøvende magt, som udpeger en 
statsminister. Præsidenten er statsoverhoved, som vælges hvert femte år ved direkte valg. 
Statsministeren er den første vicepræsident, mens Zanzibars præsident udpeges som anden 
vicepræsident (ibid).  
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Verdensbanken  
“The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries 
around the world. We are not a bank in the ordinary sense but a unique partnership to reduce 
poverty and support development” (WB [E]).  
Med disse ord beskriver VB sig selv og institutionens formål. Midlerne til målet går, ifølge banken, 
gennem “low-interest loans, zero to low-interest credits, and grants to developing countries”(ibid.). 
Dette er med til at understøtte investeringer i bl.a. “education, health, public administration, 
infrastructure, financial and private sector development, agriculture, and environmental and 
natural resource management”(ibid.). 
Disse investeringer og projekter sker så i samarbejde med “governments, other multilateral 
institutions, commercial banks, export credit agencies, and private sector investors” (ibid).  
 
VB er bestående af 188 lande (medlemsstater) og er etableret i Washington D.C.  
Hvert medlem har et bestemt antal stemmer i forhold til medbestemmelse. Man får en stemme 
for hver aktie man ejer i banken. Alle får en basic vote. Summen af alle basic votes udgør kun 
5.55% af det samlet antal stemmer.Man får så ekstra stemmer for hver “additional subscriptions 
to capital” (Worldbank [D] 2015). Ud fra statistik udarbejdet af Banken selv kan vi se at USA sidder 
på 16,21% af alle stemmerne. Dette efterfulgt af Japan med 7,51%, Tyskland på 4,39% og England 
med 3,94%. De resterende 67,95% er fordelt ud over de 184 andre medlemslande (WB [F]).  
 
 
Bankens primære kundegruppe er deres medlemsstater er modtager lån. Ressourcerne ses i form 
af dens kapital. Det meste af denne kommer fra investorer i den private sektor, som ejer en del af 
aktierne. Bankens lånemuligheder er til gengæld afhængig af de udviklede medlemslandes 
kapitale opbakning. Man kan der af se de udviklede lande, der bidrager med kapitalindskud i 
Banken, som værende dens “main suppliers”(Miller-Adams:1999:14).      
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Historie  
Tilbage i 1944 forsøgte man efter krigen at etablere rammeværket for den fremtidige 
internationale økonomiske orden. Det søgte man at gøre gennem Bretton Woods aftalen, der blev 
indgået i New Hampshire under FNs Monetære og Finansielle Konference. Slutresultatet af 
konferencen var “(...) the establishment of three new bodies”(Heywood: 2014: 467). Disse tre 
bestod af IMF, IBRD og GATT. En vigtig forståelse af Bretton Woods systemet på det tidspunkt var 
dog ikke, at skabelsen skulle ses udelukkende fra en multilateralistisk syn, heraf en process der 
koordinere adfærd mellem tre eller flere lande baseret på generaliserede “principles of 
conduct”(ibid.).  USA spillede en altafgørende rolle i både initiativet til konferencen som de 
endelige resultater. VB startede under institutionen IBRD og havde til formål at tilbyde lån, 
finansiel og teknisk assistance til efterkrigstidens stater (ibid: 380). 
Senere, i 1960, efter afkoloniseringen, blev IDA etableret, specielt med henblik på at reducere 
fattigdom gennem lån og bevillinger. Denne tilgang blev rettet specielt mod de fattigste lande (WB 
[G]). Institutionerne IDA og IBRD blev så slået sammen til det vi idag kender som VB 
I løbet af 1960’erne og start 1970’erne var der en mere national tilgang til udviklingstanken. Man 
fokuserede i højere grad på at finde “internal (national) ingredients which could facilitate or 
accelerate the national development process”(Gore:2000:3). 
I 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne faldt vækstraten i de fleste udviklingslande drastisk. Man 
begyndte her at snakke om den “mainstream” økonomiske tankegang havde fejlet (ibid:4). 
Ideer og argumenter, der så det frie marked som et vigtigt led i udviklingsstrategien og 
protektionismen som skadelig, fik større opmærksomhed. Her skabte man et modspil til den 
tidligere nationale “developmentalism”(Gore, 2003:4). Senere også kendt som The Washington 
Consensus.  
 
“It combined normative economic internationalism with a methodologically nationalist form of 
explanation which attributed what was happening within countries mainly to national factors and 
policies”(ibid.). Herunder indførte man de såkaldte SAPs i udviklingsstrategien. SAPs var et 
“device” VB benyttede sig af i et forsøg på at overkomme hæmninger i den økonomiske vækst i 
udviklingslandene. De blev brugt som obligatorisk implementering hvis man som udviklingsland 
skulle modtage lån. Mange af de her programmer havde dog samme mål og midler ligegyldigt 
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hvilke lande de blev implementeret i. Hovedpunkterne i programmerne var reducere statens 
udgifter fx velfærd eller øge brugerbetaling på statslige services, privatisere eller sælge statsejede 
industrier og services, devaluere vekselsraten for at øge eksport og mindske import. Ud over dette 
fjernede man restriktioner på udenlandsk investering, altså en “capital market liberalization” 
(Heywood:2014:378).  
I 1990’erne begyndte VB at få øjnene op for “Governance” perspektivet i deres initiativer. 
1980’ernes SAPs havde ikke formået, at opnå de ønskede resultater, især i Afrika. Joseph Stiglitz 
påpegede også, at SAPs faktisk havde ført til man havde skåret på velfærden, uddannelse og 
sundhed som har haft en enorm påvirkning på de i forvejen mindre velhavende (ibid:379).  
Gennem 1990’erne fik man nu fokus på landenes politiske miljøer og hvordan disse mange steder 
kunne ses som en hæmning for udviklingen. Dette medførte et øget fokus på korruption og 
reduceringen af denne for, at opnå sine mål, nemlig skabe et godt miljø for den private sektor, 
gode statsinstitutioner samt mindske fattigdommen (Miller-Adams:1999: 131-32). 
Teori 
  
Anne Mette Kjær 
Begrebet governance kan ifølge Kjær (2004:3) spores til det græske verbum kubernan, som 
betyder “to pilote” eller “at styre”. Op igennem tiden er begrebet oftest blevet linket med ordet 
“government”, heraf regeringen og de udøvende politiske ledere. Mange politiske forskere har 
gennem tiden tillagt begrebet stor betydning for borgernes velbefindende i de enkelte stater.  I 
1980’erne ser man for alvor en g enetablering af konceptet. Betydningen af begrebet ses i dag som 
noget, der er “broader than government”(ibid.:1). Det er svært at få et klart sammenhængende 
billede af hvad governance teori egentlig dækker over. Dette da der er flere forskellige syn på 
begrebet og hvad det omfatter.     
“There is not one coherent body of governance theory, and it is difficult to get a clear picture of 
what governance theory is about” (ibid:2). 
En af grundene til governance ikke udelukkende ses ud fra government idag, kan være tegn på 
statens faldende autoritet inden for eget territorium. Hvor den før i tiden var den agerende “full 
decision making authority”(ibid.:6), ses nu en økonomisk og social udvikling hvor en stat kan blive 
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nødt til at overholde betingelser fra for eksempel en international organisation som IMF eller VB 
for at få godkendt lån.   
Governance kommer som en reaktion til ændringer i det politiske mønster. Nutidens skiftende 
realiteter ses som baggrund for dette. F.eks. øget globalisering, nye netværk, der krydser det 
statslige og civile samfund samt øget fragmentering.   
Ifølge Kjær bunder governance teori i en institutionel forståelse af begrebet (ibid.:8). 
Institutioner kan her ses som både formelle og uformelle regler, adfærdskodekser og normer hvor 
vi ser interdependente relationer. Det kunne være det politiske partisystem, valgsystemet, 
regeringsstrukturen osv. Et stort fokus for governance teori er derfor den institutionelle 
forandring. “Governance theory is mainly occupied with institutional change and it involves human 
agency. Governance theory thus introduces an element of change which is often lacking in 
institutionalism” (ibid:10) . Fokus ligger altså på at påvirke det rammeværk, hvor borgere og 
politikere og politiken agere. Dermed vil det forme det civile samfunds identitet gennem 
institutioner. 
Kjær giver et eks. på en opdeling af governance teorier gennem en “old” vs. “new” governance 
forståelse. I den gamle, mere traditionelle, forståelse ses governance som en regerings kapacitet 
til at skabe og implementere politik, altså at styre samfundet. Dette omhandlende statsstyring fra 
et top-down princip. Den nyere governance teori ses derimod ud fra hvordan “the centre 
interacts”(ibid.:11) med samfundet. Der er derfor mere fokus på netværk og om der findes 
selvstyring heri. Selvorganiserede netværk kan ses som en blokering af implementeringer, bl.a. ved 
at modarbejde “top-down”, og have negativ effekt på begrebet styringen. Modsat kan det også 
øge effektiviteten af implementeringen af policys gennem samarbejde på tværs af arenaer. 
Kjær beskriver, at man specielt hos internationale organisationer i udviklingssamfundet, ser 
brugen af både “new”og “old” tilgange til governance. 
Et vigtigt begreb inden for governance teori er “legitimacy,” altså legitimitet.   
“Legitimacy” skabes ifølge Kjær gennem et in-put eller out-put orienteret perspektiv. In-put 
orienteret legitimitet ses ud fra en enighed af de involverede parter, som bliver bedt om at 
overholde reglerne. De in-put orienterede argumenter fokusere mere på skabelsen af 
demokratiske procedurer, der accepteres af flertallet for at tage kollektivt bindende beslutninger. 
Out-put orienteret legitimitet ses ud fra reglernes effektivitet til, at producere håndgribelige 
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resultater, og argumentere for “buon governo”, i form af effektive policys, kan være legitime hvis 
de tjener det fælles bedste (ibid.:12). 
Mange governance teoretikere argumentere, ifølge Kjær, for at demokratisk accountability ikke 
kan stå alene og har brug for at blive understøttet. Accountability betyder ansvar og “too be 
accountable betyder at blive holdt til ansvar. Governance er vigtig for betydning af hvordan man 
definere de mekanismer, der ligger til grund for accountability.”With the growth of the welfare 
state, these relatively simple accountability chains have become longer and more 
complicated”(ibid.:14). 
Accountability foregår ikke ligesom i datidens Athen, hvor de folkevalgte var direkte ansvarlige for 
deres handlinger og stod til ansvar over for borgerne ti gange i løbet af året. Nu er systemet og 
hvem, der står til ansvar blevet meget mere kringlet. Specielt på nationalt plan kan det være svært 
da man, ifølge governance teoretikere, kan se de voksende policy netværk, lokalt/transnationalt, 
som at komplicere accountability strukturerne yderligere. Hvem har ansvaret når både sundheds 
autoriteter, den private sektor og frivillige organisationer bliver involveret.    
“To compensate for the mounting inefficiency of traditional accountability mechanisms, more 
participation by citizens has been called for, in order to reintroduce direct accountability and there-
by short-circuit the increasingly complex structures of accountability”(ibid.:15). 
Denne deltagelse gennem for eksempel “user committees” kan være med til at holde 
tjenesteudbydere til ansvar for lokalsamfundet. Omvendt kan det også rejse et paradoks i at man 
gennem deltagelse i netværk, kan skabe en udvikling af identiske interesser og dermed igangsætte 
mål, som kan være modstridende med vælgernes interesser. 
 
Verdensbanken & good governance 
Mellem 1990 og år 2000 begyndte VB at tage governance begrebet til sig. Det blev brugt som et 
sæt principper, der skulle guide deres arbejde med de medlemslande, som stod til at optage lån. 
Begrebet blev for første gang af VB omtalt i deres rapport fra 1989, der omhandlede Sub-Sahara 
Afrika. Her definerede Banken forståelsen af governance til at omfatte statens “institutional 
arrangements; the processes for formulating policy, decision-making, and implementation; 
information ows within government; and the overall relationship between citizens and 
government”(Woods, 2000:2). 
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Governance begrebet har dog været en ambivalent affære for VB, da der står i deres charter at de 
er forbudt i mod, at involvere sig direkte i politik. “The Bank and its officers shall not interfere in 
the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political 
character of the member or members concerned(…)”(World Bank, 2012:10). Flere ledere har deraf 
udtalt, at Banken må gå en hårfin balance i dens arbejde med governance. VB begyndte at 
undersøge hvordan den indirekte kunne deltage “in the sweeping political changes taking 
place”(Miller-Adams,1999:101). 
I rapporten fra 1989 er markedet og den private sektor ikke længere er fyldestgørende for 
udviklingen, men de må gå hånd i hånd med “good governance” som ses ud fra en “(...) public 
service that is efficient, a judicial system that is reliable, and an administration that is accountable 
to its public.And a better balance is needed between the government and the 
governed”(Sheet,1989:18). 
Brugen af good governance var ifølge VB nødvendig fordi mange officielle statsoverhoveder i de 
afrikanske lande ikke havde mødt stor modstand rent politisk, hvilket havde medført, at de 
varetog deres egne interesser “without fear of being called to account”(ibid.:80-81). En form for 
politisk fornyelse var ifølge Banken derfor vigtig for good governance konceptet. En fornyelse af 
den politiske scene skal heraf bl.a. forstås som et koncentreret angreb på korruption lige fra 
regeringsniveau til det lavt lokale (ibid.: 26). 
Regeringen og de politiske institutioner har fået mindsket deres “legitimacy” og “credibility” 
grundet en større mangel på retfærdig rettergang (ibid.:42). Specielt en øget politisk “legitimacy” 
ser Banken nu i højere grad som en forudsætning for bæredygtig udvikling. Ifølge VB vil en god  
 
udviklingsstrategi altså bestå i mere “highly participatory approach”(ibid.:80). Her menes der 
mindre fokus på top-down styring og mere på bottom-up i et forsøg på, at involvere det almene 
folk i de problemstillinger, der optager deres hverdag. Dette set specielt mhp. landsbyniveau. 
Bottom-up og inddragelsen af det lokale miljø forstås her som en vigtig pointe i Bankens tilgang til 
good governance. Fokuset på det lokale niveau ses også i inddragelsen af lokale NGO’er.“Building 
private sector capacity should extend beyond helping community associations. Local 
nongovernmental associations can be drawn into the development effort as intermediaries to 
promote grassroots activities”(Sheet,1989:25-26). 
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Good governance kan komme korruption til livs gennem at “strengthening accountability, by 
encouraging public debate, and by nurturing a free press”(ibid.:26). 
Good governance skal også gøre op med tidligere udviklingsstrategier, der har koncentreret 
“power and resources in government bureaucracies, without countervailing measures to ensure 
public accountability or political consensus”(ibid.:42) 
Et andet begreb, der går igen i rapporten er “capabilities”, altså ens målbare evne. Det være en 
virksomhed, organisation eller enkeltperson. Her fokusere rapporten bl.a. på den enkelte persons 
capability og styrkelsen heraf. Dette skal ske gennem en styrkelse af uddannelsessystemet, 
træning, læring på jobbet, forskning osv. (ibid.:128). Det er også gennem uddannelse og træning 
man øger den enkelte persons capabilities fx. ved at give “hand-on experience”, og lære 
“bookkeeping” samt “management skills” i folkeskolen(ibid.:139). 
Der bliver også foreslået, at private og offentlige organisationer skal mobilisere kapital og 
menneskelige ressourcer for at igangsætte fokus på lokalt entreprenørskab (ibid.:164). 
 
Siden rapporten i 1989 er der blevet lagt yderligere fokus på good governance konceptet i Bankens 
arbejde. Gennem tiden har VB været med til at støtte projekter især i udviklingslande, hvor der er 
blevet implementeret good governance. I 1992 udarbejde VB deres første 
publikation,  udelukkende med fokus på governance.”In that report, the bank explores the 
meaning of governance and why it’s important for development” (Worldbank, 1994:7). I deres 
rapport fra 1994 “Governance - the world Bank’s experience” beskriver de specifikt hvad de 
forstår ved et samfund præget af good governance og i hvilken grad good governance med til at 
styrke udviklingen i samfundet. 
“Good governance is epitomized by predictable; open, and enlightened policymaking (that is, 
transparent processes); a bureaucracy imbued with a professional ethos; an executive arm of 
government accountable for its actions, and a strong civil society participating in public affairs; and 
all behaving under the rule of law” (ibid).  
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Analyse  
 
Fremgangsmåde & introduktion:  
I analysen er vigtigt for os, at der skelnes mellem en governance analyse af VB egen struktur, altså 
af organisationen selv og en analyse af hvordan VB, som multilateral organisation implementere 
governance i det enkelte land eller projekt. Det er her det sidste perspektiv vores analyse vil tage 
udgangspunkt i. VBs (good) governance perspektiv blive inddraget i form af tre rapporter fra fra 
henholdsvis 1989, 1992 og 2004. Analysen vil foregå som en vekselvirkning mellem den samlede 
empiri af forløbet og det teoretiske aspekt gennem Kjær og VBs tre rapporter.  
 
I 1981 blev National Urban Water Authority etableret i Tanzania under ministeriet for vand og 
kunstvanding. NUWA fik mandat til at udvikle og styre den urbane vandforsyning rundt i landet. 
Dog blev der lagt et hovedfokus på den tidligere hovedstad Dar es Salaam. Sideløbende indtil 1997 
blev kloak og sanitets forholdene i byen håndteret af “Sanitation Department of the Dar es Salaam 
City Commission”(Triche, 2012:29). I 1997 blev det tidligere “Waterworks act” revideret da NUWA 
ikke levede op til forventningerne. Nu tog man ansvaret for den urbane vandforsyning, og 
kombinerede det med ansvaret for kloak services. Som resultat af dette blev NUWA og by 
kommissionens funktioner nu flyttet til statsejede DAWASA, som nu havde ansvaret for 
vandforsyningen og kloakservices i Dar es Salaam. “NUWA was an autonomous body, but with a 
subsidy from the government(...) DSSD was a semi autonomous department. Since it was not fully 
autonomous the department could not commercialize its activities nor could it review its service 
charges to meet escalating operational costs” (DAWASA, 2000:5). 
 
DAWASA mødte store forhindringer i deres opgave. Produktions materialerne, der var til rådighed 
som pumper og vandværker var nedslidte, gamle og sårbare. Kun en brøkdel af vand-produktionen 
nåede frem til byen,  grundet ulovlige off-takes. Kun ca. 15.000 af kunderne betalte deres 
regninger på fast basis. Mange af dem, der havde vandforsyning fik kun adgang få timer om dagen 
og vandet heraf var ofte ikke drikkevenligt. Saniteten led også under dette og der blev anslået, at 
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mindre 10% havde adgang til en kloak tilkobling. Pga. lave lønninger i DAWASA var det svært for 
dem at finde kvalificeret arbejdskraft og de ansatte i kundeservice blev involveret i korruption i 
form af bestikkelse for ulovlige vandtilslutninger (Triche, 2012:30). 
Det førte til “The Dar es Salaam Water Supply and Sewerage act” i 2001. Her blev DAWASAs 
lovmæssige status bekræftet som værende en fuld autonom “ body corporate”, som skal være 
istand til at sagsøge, blive sagsøgt, erhverve, holde og disponere bevægelig eller ubevægelig 
ejendom og udøve den magt og de funktioner dette act gør den istand til (TDESWASAA, 2001:30).  
I form af DAWASA blev gjort fuld autonom kan ses efter VBs anerkendelse og governance 
forståelse af at “Failures of management are also common in public production of services (TWB, 
2004:74). (..)The goal is to have providers with more capability, more autonomy, and 
more”discretion in providing quality services. But more autonomy requires more performance-
based accountability. (ibid). 
DAWASAs funktioner var ifølge dette act bl.a. at rådgive regeringen i at formulere policies inden 
for vandsektoren, udvikle og vedligeholde vandsystemet i Dar es Salaam, indsamle gebyrer, 
undervise befolkningen i vand og sundhed og “to plan and execute new projects for for the supply 
of water” (TDESWASAA, 2001:30). Gennem artikel 7 fik DAWASA nu også mulighed for at 
uddelegere sin magt og funktioner, eller dele af dem til en operatør for en periode, der vil blive 
specificeret gennem en kontrakt, koncession (aftale mellem en offentlig myndighed og en 
virksomhed, der giver virksomheden retten til en bestemt aktivitet), eller aftale mellem dem selv 
og operatøren (ibid.:31). Dog vil både DAWASA og en eventuel operatør blive underlagt regulering 
af statsapparatet EWURA, hvorigennem de begge skal få deres operations licens. EWURA vil også 
have autoritet til at godkende takster, overvåge servicekvaliteten og “lay down or approve 
standards and codes of conduct governing the relationship between the operator and customers” 
(Triche, 2012:30-31). 
 
I 1997 begyndte GOT at lede efter en privat aktør til samarbejdet med DAWASA.  
Tilskyndelsen til det private input understreger VB gennem, at accountability aspektet netop øges 
når “the center” ikke skal stå for at regulere sig selv. “When the center is in charge of both 
regulatory and service delivery responsibilities, it has few incentives to hold itself 
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accountable”(TWB, 2004:164). Ved netop at inddrage en privat aktør mindsker man muligheden 
for GOT/DAWASA skal regulere sig selv.   
VB sammen med EIB, AFD og AfDB udtrykte interesse om at investere i sådan et projekt. I 1998 
udtrykte VB, at de kun vil være en del af projektet hvis bestemte krav blev opfyldt. Herunder 
inddragelsen af en privat operatør under en leasingkontrakt og GOT skulle bestemme de enkelte 
tariffer til et niveau, der vil dække alle O&M, samt bidrage med kapitalt indskud (Triche, 2012:32). 
Det britiske firma Biwater International Limited fremlagde i 1997 et forslag, for den GOT mhp. et 
eventuelt samarbejde med DAWASA (ibid.:35). For tiltrække flere bud på projektet, inviterede 
regeringen BW og andre interesserede investorer til at komme og fremlægge deres bud på det 
eventuelle projekt. I 1998, gik VB sammen med DAWASA, finansministeriet, ministeriet for vand i 
Tanzania samt konsulenter om at opføre en workshop, hvor buddene og mulighederne ved 
projektet blev gennemgået. Tidligt i processen optræder VB som værende den aktør, der handler 
ud fra et good governance aspekt. Da Banken ikke direkte går ind og blander sig i det politiske, 
men støtter op omkring processen og hjælper regeringen med hvilke af budene, der vil være mest 
optimalt. Dette ses ud fra VBs egen definition af good governance. 
“Good governance is epitomized by predictable; open, and enlightened policymaking (that is, 
transparent processes)(...)” (Worldbank,1994:7). Ud fra dette citat ses det på baggrund af VBs 
egen opfattelse af good governance, burde en aktør gøre beslutningsprossen til en gennemsigtig 
process.VB er her medvirkende til at skabe good governance i en tidlig fase af projektet  ved at 
skabe gennemsigtighed gennem åben dialog. Gennem denne proces kunne man bl.a. undgå 
korruption, hvilket også er en af de mærkesager VB forsøger at bekæmpe.  
BW og tre andre selskaber kom med bud på projektet. PSRC havde her ansvaret for at vurdere de 
fire helt forskellige bud. PSRC kunne dog ikke evaluere dem optimalt og man udstedte ingen 
kontrakt. Konsulenterne, som var til stede under workshoppene anbefalede GOT skulle vælge en  
 
”management contract” (Triche,2012:35). VB anbefalede som nævnt en leasingkontrakt, efter 
gode erfaringer  og dette valgte DAWASAs ledelse at gå efter.  
En leasingkontrakt er en kontrakt mellem en “lessee” og  en “lessor”. The lessor er her ejeren af 
aktiverne hvor “the lessee” lejer sig retten til at bruge aktiverne gennem en fast leje. En 
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“management contract” er hvor den operationelle kontrol og ansvar af et selskab videregives til en 
investor mod et gebyr.  
Kjær (2004:27) beskriver en form for governance, kan ske gennem privatisering, og en forståelse af 
at den private sektor kan udøve en bedre ydelse end den offentlige. Her ses det som værende en 
mildere version af privatisering gennem“(...)the system of contracting out. This means that the 
state remains the buyer of the service, but the service itself is undertaken by a private agency(...) 
Examples of functions that could be leased or contracted out to private sectors garegarbage 
collection, cleaning in public schools, universities and hospitals, and water supply schemes”. 
Anden runde om buddene begynder i 1998. BW bød ikke ind her og de andre bud, der kom 
ønskede en nedsættelse af operatørens økonomiske risici. PRSC følte igen ikke de kunne give en 
transparent evaluering og erklærede dem “non-compliant”(Triche, 2012:37). 
En tredje proces blev sat i gang i 2001. Man lagde fra GOTs side visse kontraktkrav ud til de evt. 
operatøre. Bl.a. at operatørens deltagelse, skulle ske med en lokal aktør, der skulle holde mindst 
20% af andelen og operatøren skulle “ make a commitment that shareholders would contribute 
US$ 8.5 million in equity” (ibid.:38). VB påpeger at et forhold af accountability  “stresses that 
simply caring about an outcome controlled by another does not create a relationship of 
accountability. To be a “stakeholder” you need to put up a stake” (TWB, 2004:64). I forlængelse 
heraf kan vi efter VB se et forsøg på, at øge accountability fra starten i og med den private deltager 
selv skal bidrage med økonomisk kapital til projektet.  
Her var det kun BW, der sammen med HP Gauff Ingenieure GmbH, gav et bud på kontrakten. De to 
selskaber havde slået sig sammen til BGT hvor BW ejede 80% og Gauff 20%. VB og GOT godkendte 
i sidste ende BGTs bud. Den lokale(tanzanianske) partner blev her STM, der samme med BGT 
skabte firmaet City Water Services Limeted. BW ejede i alt 41% af firmaet, Gauff 10% og STMs 
andel udgjorde 49%. Der var bekymringer om STM kunne klare ansvaret da de ikke før havde haft 
erfaring inden for vandforsyningssektoren(Triche, 2012:38). 
The Lease Contract Framework 
Ifølge VB er der fem aspekter vedrørende accountability, der gør sig gældende i rammeværket for 
tjenesteydelser. De indebærer “delegation, finance, performance, information about 
performance, and enforceability”(TWB, 2004:47). For god accountability er det derfor vigtigt at 
forstå hvilke klare roller hver enkelt aktør har i rammeværket. VB, AFDB og EIB står i dette projekt 
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for det overordnede finansielle aspekt. Med VB som hoved bidrager udlåner de  penge til MOF, 
der sørger for at sende dem videre ned i rækken. MOF har som tidligere nævnt delegeret ansvaret 
for Dar es Salaams vandforsyning til DAWASA. Pengene går derfor fra MOF videre til DAWASA, der 
som autonom “corporate body” udvikler en kontrakt med CWS. Kontrakten giver nogle klare linjer 
for preformance, information about preformance, samt resterende finansiering og enforcability. 
Sideløbende med DAWASA og CWS’s kontrakt blev der også indgået en udviklingskonktrakt 
mellem DAWASA og MOF (Triche, 2012:15). Det har dog ikke været muligt at finde frem til denne. 
Fokuset vil derfor ligge på kontrakten mellem CWS og DAWASA.  
      
En ti-årig leasings kontrakt blev udformet og signeret i februar 2003 mellem DAWASA som leaser 
og CWS som operatør. Vilkårene i kontrakten er beskrevet herunder. 
DAWASA skulle lease alt eksisterende samt nye aktiver til CWS under kontraktperioden. DAWASA 
valgte, at beholde ejerskab over alle aktiver inkl. småredskaber såsom pumper osv. DAWASA’s 
ansatte skulle være til rådighed for ansættelse hos CWS. DAWASA skulle derimod stadig være 
ansvarlige for deres pensionsprogrammer og fastansættelsen samt afsættelse af de medarbejdere, 
der ikke blev ansat af CWS (ibid, 2012:40).  
 
CWS fik enerettigheder og forpligtelse at tilvejebringe vandforsyning og kloak services samt 
vedligeholde aktiver i det område kontrakten omfattede. Her var DAWASA ansvarlig for 
finansiering og at implementere kapitale investeringer. DAWASA var også ansvarlig for finansiere 
“the capital investments programs” sammen med de internationale finansieringsinstitutioner. 
Dette program bestod i de første fem år af tre punkter;  
1.The priority works program (PWP) som skulle forbedre pålideligheden af de store kildeværker, 
levering af bulk metre (vand metre der mindsker spild ved høje strømningshastigheder) samt 
levering og installation af kunde metre. PWP skulle udføres af operatøren CWS. 
2. Delegated Capital Works (DCW) indebar en rehabilitation af distributionsnetværket, 
rehabilitation af tilslutninger , udarbejdelse af nye tilslutninger og installation af bulk metre. 
Operatøren skulle her agere som ingeniør konsulent og havde ansvaret for indkøb, tilsyn af 
området og idriftsættelsen af arbejdet. Her måtte CWS eller firmaer associeret med virksomheden 
ikke byde på disse kontrakter. 
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3. Non-Delegated works indebar stor rehabilitering af vandbehandlings enhederne, ressevoirs og 
hovedrør. Dette vil blive indkøbt separat gennem DAWASA.“Firms affiliated with the operator 
would be allowed to compete for these contracts”(Triche, 2012:40). 
 
Operatøren var krævet at udarbejde og samle optegnelser for dens arbejde, udarbejde en aktiv 
forvaltningsplan og indberette specificerede årlige og kvartale rapporter til DAWASA (ibid). 
Her ses en af de fem punkter, der gør sig gældende for VBs syn på god accountability, nemlig 
“information about performance” Her gør sig gældende at man samler “relevant information and 
evaluating performance against expectations and formal or informal norms”(TWB, 2004:65). Dette 
sker så gennem rapporter udarbejdet af CWS selv. 
CWS indtægter kunne i kontrakten ses i form af deres andel pr. kubikmeter vand og kloak samlet 
fra kunderne. Gebyrer fik de i øvrigt for deres forpligtelse af uforudsete services som fjernelse og 
afskaffelse af flydende eller fast affald fra kloak tankene. 
Udover det, tog de gebyr for at installere nye vand/kloak forbindelser (145$), som skulle tages af 
den tidligere nævnte fond.  De tog betalinger fra kunder for private udvidelser. De fik 10 % af 
enhver gæld, de inddrog, skyldt til DAWASA. 
DAWASA fik en fastlagt leje betalt af CWS egne ressourcer samt 90% af den kundegæld, der var 
skyldt til DAWASA, men som CWS havde indsamlet (Triche, 2012:41). 
 
Uenigheder, der ikke kunne findes en løsning på vil blive draget videre til et ekspertpanel med tre 
medlemmer. Hvis en uenighed vedrørende deres tariffer skulle opstå, som ikke kunne løses 
gennem ekspertpanelet, vil den gå videre til “the regulator”, som i dette tilfælde skulle være 
EWURA, men var The Minister of Water i det han sad som “Interim Regulator during the entire 
period of the Lease Contract with CWS”(Triche, 2012:19). Uenigheder omhandlende andet end 
tariffer, der ikke kunne løses gennem et ekspertpanel eller “the regulator”, skulle afvikles gennem 
en voldsgift i overensstemmelse med UNCITRAL(ibid.:42). Ideen om, at man skal være forberedt 
på håndteringen af uenigheder ser VB som værende en vigtig del af en indgået kontrakt hvor det 
er nødvendigt at have “mechanisms for dispute settlement”(TWB, 1992:51).  
En af disse “mechanisms” er ifølge VB at tage “practical, steps necessary to initiate a dispute-
resolution mechanism (for example, the selection of an Expert Panel)”(TWB, 2004:23). Denne er 
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skal være “completed prior to contract effectiveness so as to enable speedy invocation of the 
mechanism when needed”(ibid).  
 
Arrangements for serving the poor 
Tre mekanismer blev designet for at forbedre services for de fattige i byerne. CWS skulle 
konstruere 250 nye vandkiosker under DCW. Leasing kontrakten specificerede, at hvis det var 
muligt skulle standrør og vandkiosker ikke placeres mere end 200 meter væk fra dem, der skulle 
benytte sig af tilbuddet. Her var CWS ansvarlig for styre dem samt reparation og vedligeholdelse. 
Når det var muligt skulle CWS lave en subkontrakt med det lokale samfund, og managers til at 
operere disse rør og kiosker (Triche, 2012:42). 
DAWASA skulle implementere et CWSSP, som skulle støtte konstruktionen af op til 50 mindre 
vandforsyningsordninger i lavindkomst samfund i Dar es Salaam, som ikke ellers var en del af vand 
netværket (ibid.:45). Disse var designet i partnerskab med lokalsamfundene, som blev krævet at 
bidrage med 5% af omkostningerne og skabe WUAs til at styre disse ordninger. DAWASA skulle her 
inddrage NGO’er og deres lokale partnere, som skulle hjælpe hver WUA med at etablere tariffer, 
der skulle betales af kunderne. Tarifferne blev fastlagt efter at dække omkostningerne af 
implementeringen, vedligeholdelse og reparationer. 
Ved netop at inkludere lokalsamfundets inddragelse i kontrakten, går fint sammen med at VB 
beskriver vigtigheden i dette for at få den bedste ydeevne. “Engaging poor clients in an active 
role—as purchasers, as monitors, and as co-producers (the “short route”)—can improve 
performance tremendously”(TWB, 2004:81). 
Inddragelsen af lokalsamfundet i kontrakten kan også ses som, at man havde en forståelse for den 
allerede lave deltagelse i lokalbeolkningen vedrørende vandprojekter. REPOAs undersøgelse fra 
2003 viser, at 6% af mænd, 4% a kvinder i Tanzania havde enten selv deltaget i en lokal vand 
komission, eller kendt nogen i husstanden der havde.   
“For Dar, the figures were 4% and 2% respectively. Those with the greatest perceived water 
problems (Dar citizens) appeared to organise around them the least. Householders were asked 
whether they thought their local water committee had any positive or negative effects on the 
water supply situation in their neighbourhood. An 80% ‘none’ or ‘don’t know’ 
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response suggests that water committees are not considered significant players in most parts of 
Dar. There is no evidence of major community-level mobilisation around water problems, despite 
their magnitude and impact on people’s welfare and health status” (Wateraid, 2003:9-10). 
 
CWS’s Performance  
CWS gik i gang med deres operationer i august 2003. Der var dog problemer med forholdet 
mellem STM og BGT fra starten af. STM havde ingen erfaring inden for vandforsyningssektoren 
men skulle have en del af kontrakterne for PWP. Disse delkontrakter blev givet til søsterselskaber 
forbundet til BW og Gauff hvilket gjorde STM ikke var særligt meget ind over den daglige ledelse. 
STM havde udover problemer med deres del af kapitalindskuddet i CWS. (Triche, 2012:47). 
De finansielle fremskrivninger BGT havde lavet mht. CWS viste at CWS vil ligge på et underskud på 
$ 7.9 millioner de første to år og vil først gå i nul efter syvende år. CWS krævede derfor et kapital 
indskud, som skulle findes hos CWS’s aktionærer og den kredit udstedt af DAWASA. CWS’s 
aktionærer skulle bidrage med $5.5 millioner i egenkapital og derefter låne $4 millioner fra 
DAWASA. Aktionærerne i CWS endte dog kun med at bidrage med $3.1 mill. og fik et lån på $2.2 
mill.  
CWS’s oprindelige ledelsesteam kunne ikke klare udfordringen og der var tre ledelsesskift de 
første 13 måneder. Under det første år havde CWS’s ledelse svært ved at fokusere på det kritiske 
aspekt ved at få skaffet kapital nok til driften. Der var ovenikøbet ikke en decideret strategi for 
drastisk at forbedre faktureringer til kunderne og indsamlingen af disse. Kundedatabasen, som var 
blevet givet videre til CWS bestod af 115.000 registrerede kunder. det blev her vurderet at kun 22-
25.000 af dem var aktive og billable (Triche, 2012:48). Der var her en forståelse for der var flere 
tusinde ulovlige tilslutninger uden for databasen. CWS skabte en begrænset forbedring i de 
ulovlige tilslutninger og kundedatabasen med deres nye faktureringssoftware. De fokuserede i 
stedet på udvide kundedatabasen i områder hvor forholdene i forvejen var mere kontrollerbare. 
CWSs indsamling af kundebetalinger i 2004/05 opnåede kun 52% af det forventede, og lå derfor 
21% lavere end hvad DAWASA havde opnået i 2002/03 (ibid). 
 
CWS havde generelt store problemer vedrørende opfyldelsen af deres kontraktlige forpligtelser. 
Gennem det første år blev betalinger til DAWASA ikke gennemført på regelmæssig basis og efter 
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juni 2004 stoppede betalinger af “the rental fee” fuldstændigt. Oveni i det fandt man ud af, at 
CWS fra december 2003 begyndte at tilbageholde dele af DAWASAs andel af kunde indtægterne 
for at betale deres operationsomkostninger. Det skabte store finansielle problemer for DAWASA, 
og i 2004 udstedte de bøder til CWS for manglende betaling. CWS undlod at betale disse (Triche, 
2012:49). Dette kan ses som at DAWASA gennem VB forståelse af “enforcing” begrebet kan være i 
stand til at “(...)impose sanctions for inappropriate performance or provide rewards when 
performance is appropriate”(TWB, 2004:65). 
I juni 2005 skyldte CWS DAWASA hvad, der vil svare til $2.9 mill. CWS formåede også kun at 
indsætte kapitel en enkelt gang til “First Time New Domestic Water Supply Connection Fund” 
(Triche, 2012:48). 
 
En generel mangel på data og pålidelighed gjorde det svært at vurdere CWS på deres centrale mål 
i leasingkontrakten. Selv om CWS fik afleveret en årsrapport det første år og et par stykker det 
næste, påstod GOT at CWS ikke formåede at aflevere alle de rapporter og dokumenter de havde 
forpligtet sig til.Ingen af disse rapporter kunne komme i besiddelse af (Triche,2012:50).  
Ifølge VB må accountability have “the quality of answerability (the right to receive relevant 
information and explanation for actions)”(TWB, 1992:96), Der ses her en svækket accountability i 
det informationen af de forløbne rapporter ikke er til stede. 
Det førnævnte DCW program gik bl.a. ud på at installere nye vandtilslutninger og udvide 
distribution i områder, der ikke før havde været inkluderet. Gauff skulle her stå for design, indkøb 
og tilsyn af programmet. Gauff vil have stål rør mens DAWASA ville bruge PVC rør produceret i 
Tanzania, hvilket skabte uenigheder. DAWASA konsulenter fandt ud af at kvaliteten af Gauffs 
arbejde var godt nok, men der var ikke en videre strategisk tanke og videreførelse af Gauffs 
arbejde som der var brug for. Konstruktions kontrakterne blev i øvrigt tildelt Biwater og Gauffs 
søsterselskaber, uden en tanken på projektets længere forløb og præstation. Der blev ikke 
udskiftet gamle spaghetti connections (Triche, 2012:50). 
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DAWASAs ansatte havde ikke særlig meget forberedelse på overgangen til den private sektor og 
den tidlige CWS ledelse manglede erfaring i at takle denne overgang. De overførte ansatte fra 
DAWASA til CWS havde svært ved at tilegne sig CWS ledelsesstil gennem “responsibility, 
independence and punctuality”(Triche, 2012:51). Sprog var også en hindring da direktøren af 
Tanzanian Human Resources tit skulle agere oversætter for CWS og det overførte personale. “Poor 
performance” ,som  nævnes bl.a. i VBs governance forståelse,  kan bl.a. skyldes (...)”(lack of 
resources, low motivation, poor training, and little capability)”(TWB, 2004:72). De tidligere ansatte 
i DAWASA havde ikke fået opbygget nok capabilities til overgangen til CWS. De sproglige barriere 
var med til at skabe en hindring i det daglige. Udover sproget var det også nogle andre 
forventninger, der blev stillet til de nye medarbejdere i CWS, som ikke blev indfriet. I kontrakten 
står der faktisk ikke hvem der har ansvaret, eller om der overhovedet er incitament for 
videruddannelse eller skabelse af medarbejdernes capabilities i forbindelse med deres 
overgang.  Dette ses som mangel på transparency, der kan skabe problemer videre hen.“The less 
available or credible the information, the greater the uncertainty and risk, and therefore the cost, 
of committing capital or labor”(TWB, 1992:46).    
De mange tilføjede ansatte skabte også store omkostninger for CWS. I 2005 var der 1320 ansatte 
svarende til 20-50 ansatte pr. 1000 tilslutning. På baggrund af dette havde CWS ikke råd til at 
ansætte flere kvalificerede medarbejdere (Triche, 2012:51.). 
Efter store milliontab fra CWS forklarede BW at de fra starten af kontrakten, havde fået unøjagtige 
og upræcise informationer fra statsagenturene i starten, inden kontrakten vedrørende indsamlings 
fremskrivningerne. De argumenterede for at få en revurdering af de økonomiske vilkår, som 
fremgik i leasingkontrakten. DAWASA foreslog i stedet CWS’s aktionærer skulle bruge deres 
egenkapital for at dække deres økonomiske krav. BW insisterede på en revurdering af deres 
“operator tariff”, og fik i 2004 indraget “Ministry responsible for Water” til en genforhandling af 
deres kontrakt. I januar 2005 bad CWS om en officiel genforhandling af kontrakten, der skulle 
inkludere højere “operators tariff”, nedsættelse af ansvar for indskydelse af egenkapital, nedsat 
“rental fee” til DAWASA, frihed til at fyre ansatte og en revision af deres præstationsmål, samt fem 
års forlængelse af kontrakten.GOT og DAWASA var villige til at imødekomme CWS på de fleste 
områder, dog ikke en forlængelse af kotrakten (ibid.:52). Dette var også med en forståelse for CWS 
skulle forbedre deres præstation mht. indsamle “fee’s” fra kunderne.  
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Der kunne dog ikke skabes enighed mellem de to parter. På intet tidspunkt blev der inddraget et 
ekspertpanel som nævnt i kontrakten. “If a dispute relating to the Tariffs were not resolved 
amicably or through the Expert Panel mechanism, it would be referred to the Regulator for 
resolution”(Triche, 2012:42). DAWASA opsagde derefter kontrakten med CWS i maj 2005. CWS 
påstod at opsigelsen var ugyldig. Minister of Water i Tanzania, grundet lav folkelig opbakning til 
PPPs og valg i november, trumfede opsigelsen igennem uden den 30 dages transitionsperiode der 
gjaldt i kontrakten. VB definerer korruption som “the misuse of power for personal gain”(TWB, 
1992:23). Selvom MOW ikke er direkte ude i en korruptionssag her, ses alligevel at der i dette 
tilfælde omgås det politiske rammeværk, som i forvejen var lagt. Som nævnt tidligere skulle 
EWURA være regulator af DAWASA og CWS, men MOW var “regulator” i perioden med CWS, da 
EWURA først var ved at blive dannet. Ifølge kontrakten indgået skulle uenigheder omhandlende 
andet end tariffer, der ikke kunne findes løsning på hos “the regulator”, sendes videre og afgøres 
gennem en voldsgift i overensstemmelse med UNCITRAL(Triche, 2012:42). Dette skete ikke i det 
her tilfælde og at ministeren afgør uenigheden, uden at sende den videre i systemet, ses som et 
brud på det rammeværk man havde skabt netop for at skabe klare linjer af accountability for hvem 
der er “responsible” i hvilke situationer. VB nævner netop at “Political and regulatory authorities 
should avoid getting involved in disputes and require parties to use the pre-specified dispute-
resolution mechanisms”(Triche, 2012:23). Det midlertidige rammeværk med MOF som regulator, 
ses heraf også problematisk det der kan inddrages politiske interesser over en, hvad der ellers 
skulle være objektiv beslutningsprocess. 
 
D. 1. juni 2005 blev tre britiske ledere deporteret og det nystartede statsejede selskab DAWASCO 
overtog CWSs rolle samme dag. Den lave folkelige opbakning til PPPs vil også kunne ses i form af at 
DAWASA ikke havde været god nok til, gennem de lokales “voice” og “long route” af 
accountability, at vælge en  “provider, and ensure that it meets citizen expectations”(TWB, 
2004:179).     
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Diskussion 
 
Det kan diskuteres hvorvidt aspekter af good governance blev implementeret nok i vandprojektet i 
Dar es Salaam, siden kontrakten i dette projekt desværre måtte ophøre efter to år. Kunne VB, som 
støttede dette projekt, haft større indflydelse på forløbet, og kunne nogle af konflikterne mellem 
CWS og DAWASA være undgået?  
Bankens primære agenda med good governance er blandt andet, at kunne fremme 
gennemsigtighed, ansvarlighed, effektivitet, retfærdighed samt deltagelse og ejerskab (Woods, 
200:824). Disse værdier med til at give politisk ansvarlighed, gennemsigtighed og direkte 
information mellem stater og dens borgere (ibid). Med disse forudsætninger for good governance 
fra VB aspekt, kan det undres over hvordan deres principper kunne have haft bedre indflydelse og 
evt. reddet vandprojektet i Dar es Salaam?  
En af problematikkerne ved forløbet var bl.a. de ansatte fra DAWASAs overgang til CWS. Der var 
manglende sprogkundskaber og manglende engagement for den nye ledelsesstruktur (Triche, 
2012:51). Her kunne det diskuteres om det ikke allerede skulle have været et aspekt man fik med i 
kontrakten inden implementeringen. Specielt da det er de ansatte der er helt essentielle for 
firmaets daglige gang. Diskussionen kunne her gå på, om man eventuelt skulle have lavet noget 
videreuddannelse eller kursusgange for at øge de ansattes capabilities. 
STMs del i CWS havde også været problematisk. “STM’s expectation of short-term gains was 
inconsistent with the financial profile of the undertaking”(Triche, 2012:47). 
Med en 49% andel i CWS forventede STM at få del i de kontrakter “the PWP”, men fandt ud af de 
var gået til datterselskaber af BW og Gauff “leaving it with few of the short-term benefits and little 
say in day-to-day management”(ibid). Man kan her diskutere om der ikke manglede klarhed om de 
enkelte parters rollefordeling i CWS. BGT havde måske en interesse i at vælge STM og give dem 
49% i og med de hæftede for næsten halvdelen af CWS, samt at det kunne være let at overtrumfe 
dem i deres manglende erfaring. Man kunne have skabt bedre klare linjer for denne rollefordeling 
inden kontraktens udformning. 
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Gennem 1990’erne valgte GOT, at privatisere 350 statsejede virksomheder i landet, som et led på, 
at opretholde landets daværende økonomi(Triche, 2012:13). VB gjorde det dog klart fra starten af, 
at hvis de skulle investere i projektet skulle der vælges “a private operator under a lease 
contract”(ibid:32).  
Der kan stilles spørgsmålstegn ved om GOT, uden VB, alligevel havde valgt at inddrage en privat 
aktør i projektet da de allerede havde privatiseret en stor del af de tidligere statsejede selskaber. 
Eller gjorde de det fordi de var nødsaget til at følge denne liberale tankegang, på baggrund af, at 
kunne modtage ydelser fra VB.  
Generelt i projektets forløb kan man diskuterer hvorvidt VB har været hands-on med deres good 
governance styring. Mht. krisen mellem DAWASA og CWS valgte VB ikke at tage parti, men i stedet 
at spille en neutral supportive role(Triche, 2012:53). VB fik  
fik i stedet parterne til at mødes på neutral grund hvor de kunne diskutere deres sag.  
Man kan heraf diskuterer om VB ikke i højere grad har fungeret mægler under forløbet. Selvom de 
stillede nogle ret ultimative krav vedrørende privat inddragelse og leasingkontraktet, så har de nok 
i højere grad haft en hands-of styring og ladet parterne og GOT spille den største rolle i 
udformningen og implementeringen af kontrakten. VB har dog sikkert været med som rådgiver for 
regeringen under forløbet. Måske kunne udfaldet af projektet have set anderledes ud hvis VB i 
højere grad havde været inde over det, eller handlet på nogle af de “misgivings about the viability 
of the Lease Contract with CWS”(ibid:80). Man kan antage at VB også følger deres charter ved at 
“The Bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be 
influenced in their decisions by the political character of the member or members 
concerned…”(World Bank, 2012:10). Dog kunne man også stille spørgsmålstegn ved hvornår VB 
blander sig politisk eller bare optræder rådgivende.  
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Konklusion 
  
I 1989 begynder VB for første gang at inddrage governance perspektivet i deres forståelse af 
udviklingsarbejdet. Dette blev set som en anerkendelse af tidligere mislykket forsøg på, at fremme 
udvikling gennem SAPs. Man begyndte altså at få en forståelse for at perspektiver som et lands 
politiske struktur, lokalbefolkning og styringshåndtering har en stor rolle i udviklingsarbejdet. VB 
har i deres good governance forståelse stor fokus på begreber som accountabilty, capability og 
legitimacy.    
VB forstår governance som “institutional arrangements; the processes for formulating policy, 
decision-making, and implementation; information ows within government; and the overall 
relationship between citizens and government”(Woods, 2000:2). 
Dette aspekt ses også i forlængelse af Kjær som beskriver governance som værende “broader than 
government”(Kjær,2004.:1). 
Begge nævner også top-down og bottom up styring som nogle af elementerne i governance. VB 
har her mere fokus på bottom up styring da det i følge dem er med til at styrke good governace. 
VBs governace perspektiver ser vi indraget bag rammeværket for kontrakten. Under processen 
mhp. at finde en privat aktør til DAWASA er VB med til at skabe dialog og åbne workshops hvilket 
understreger VBs pointe med at“Good governance is epitomized by predictable; open, and 
enlightened policymaking (that is, transparent processes)(...)” (Worldbank,1994:7). Her blev der 
inddraget transparency, altså gennemsigtighed, hvilket mindsker risikoen for korruption og 
hemmelige aftaler.  
Inddragelsen af den private aktør ses også som VBs inddragelse af good governance da de mener 
at “When the center is in charge of both regulatory and service delivery responsibilities, it has few 
incentives to hold itself accountable”(TWB, 2004:164). 
I visse aspekter af forløbet ses der også mangel på enkelte governance perspektiver, hvilket har 
haft en påvirkning på forløbet. De ansatte, der blev overført fra DAWASA til CWS var ikke blevet 
trænet nok i overgangen til et international/nyt firma. Der manglede her en styrkelse af de 
ansattes capabilities for at overgangen kunne have forløbet bedre.  
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i starten af processen var VB opmærksom på BGTs bud havde visse problematikker, men handlede 
ikke herpå. Dette hands-off aspekt har også haft en betydning i det kontrakten allerede fra starten 
af opsatte nogle forventninger, der ikke kunne indfries.      
Rollefordelingen i CWS var også problematisk der STM i sidste ende ikke havde meget at skulle 
have sagt og ikke fik de kontrakter de havde håbet på. Der kunne her være manglende aspekter af 
accountability inden for CWS selv. Det overordnede ramme netværk for kontrakten havde nogle 
klare elementer af accountability, capability, og transparency og good governance Problemet med 
CWS var i højere grad der blev sat nogle urealistiske økonomiske mål fra starten af. Mindre 
elementer af good governance i de ansattes overflytning, forholdet CWS imellem og MOW der var 
midlertidig regulator og ikke inddragede de kontraktmæssige forpligtelser. Samme med CWS, der 
ikke fulgte deres økonomiske forpligtelser for DAWASA. Problematikken ved første aspekt ses dog 
ikke som manglende good governace indragelse men snarere urealistiske forventninger fra 
starten.         
Perspektivering 
               
En anden tilgangsvinkel til denne opgave, kunne have haft sit fokus i, at lave en komparativ 
analyse med fx. Bolivia hvor VB opererede med lignende privatisering i landets vandforsyning, men 
hvor regeringen valgte at stoppe samarbejdet, grundet utilfredsstillende resultater. I denne type af 
opgave havde der evt. været mulighed for, at  analysere hvordan regeringer udnytter deres rolle i 
projekter, som er i samarbejde med VB. Et andet perspektiv på denne opgave kunne have taget 
udgangspunkt i en anden organisation, fx. Kinas nye udviklingsbank AIIB og hvilke aspekter, 
begreber og tilgang de operere med. Specielt da denne bank har mødt stor modstand fra 
USA(Damkjær, 2015), der med  16,21% af stemmerne, er hovedinvestor i VB. I stedet for en 
governance analyse, kunne vi have brugt henholdsvis neomarxistisk og neoliberalistisk teori til at 
belyse VBs operationelle rolle i projektet og om hvor i spektret de befinder sig.   
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